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Fungsi dan peranan masjif dalam masyarakat hadhari 
 
Sinopsis: 
 
Buku Fungsi dan Peranan Masjid dalam Masyarakat Madani 
merupakan sebuah buku yang menghimpunkan artikel terpilih ahli 
akademik di Seminar Kebangsaan Pengurusan Masjid dengan tema 
‘Masjid Pemangkin Pembangunan Modal Insan’ yang telah diadakan 
pada 28-29 April 2007 bertempat di Dewan Senat, Universiti 
Teknologi Malaysia. Artikel yang dipilih ini membicarakan secara 
khusus fungsi dan peranan masjid sejak zaman kegemilangan Islam 
sehingga ke era kini dan akan datang. Keperluan masjid untuk 
kembali menjalankan fungsinya yang telah ditinggalkan umat Islam 
sejak zaman berzaman serta keperluan masjid yang semakin 
mencabar bagi menghadapi kecelaruan masyarakat merupakan titik 
tolak kepada perbincangan setiap artikel dalam buku ini. Para 
pembaca akan dihidangkan dengan perbincangan fungsi dan 
peranannya sejak daripada zaman sejarah kegemilangan Islam 
sehingga era ini, falsafah peranan dan fungsi masjid, sumbangan 
yang boleh dilakukan oleh pihak pengurusan masjid dalam 
menguruskan masjid dalam bentuk aplikasi dan tulisan.  
